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В заключение отметим, что выбор методов управления транспортной ин-
фраструктурой также зависит от многих факторов. К наиболее значимым фак-
торам выбора метода транспортной инфраструктурой мы можем отнести кон-
кретные потребности региональной экономической системы в сфере развития 
транспорта, ресурсные возможности на региональном и муниципальном 
уровне, опыт участников транспортной системы по созданию объектов инфра-
структуры, состояние нормативной базы региона.  
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Аннотация. В статье дано понятие личной налоговой безопасности, опре-
делены основные аспекты участия физических лиц в налоговых отношениях 
в условиях внедрения цифровых технологий, обозначены личные налоговые 
риски и представлены элементы обеспечения личной налоговой безопасности. 
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 Достижение высшей цели развития общества – обоюдное удовлетворение 
потребностей государства в целом и каждого гражданина на данном этапе 
представляется нам крайне утопичным. Поэтому каждый гражданин, ес-
ли он хочет защитить себя от посягательств государства на его личную соб-
ственность, должен заботиться о своей безопасности. В современных условиях 
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прозрачности денежных и материальных потоков и применения достаточно 
жестких методов налогового администрирования налоговая безопасность физи-
ческого лица становиться важным аспектом налоговых отношений. С одной 
стороны, введение электронных методов налогового администрирования облег-
чает взаимодействие налогоплательщика с налоговыми органами, с другой, – 
снижает их экономическую (налоговую) безопасность. Физическое лицо менее 
защищено, чем юридическое в данных условиях. 
 Личная налоговая безопасность представляет собой состояние налоговых 
отношений государства и физического лица, при котором реализуются благо-
приятные условия для жизнедеятельности последнего. Целью личной налого-
вой безопасности является обеспечение уверенности и стабильности физиче-
ского лица в современной налоговой среде, выбор оптимальных методов взаи-
модействия с налоговыми администрациями без ущерба самому себе. Благо-
приятные налоговые взаимоотношения можно рассматривать, с одной стороны, 
как снижение рисков доначисления налогов, пени и налоговых санкций, сниже-
ние рисков уголовной ответственности физического лица за налоговые пре-
ступления, а с другой стороны – адекватное использование и раскрытие ин-
формации, а также совершение действий, обеспечивающих как можно мень-
шую налоговую нагрузку физического лица.  
Личная налоговая безопасность по своей сути зависит от типа деятельно-
сти физического лица. Так личная налоговая безопасность наемного работника 
несколько отлична от личной налоговой безопасности физического лица, осу-
ществляющего предпринимательскую деятельность. Она зависит от системы 
налогов, уплачиваемых физическим лицом, от семейного статуса. Схематично 
систему личной налоговой безопасности можно представить следующим обра-
зом (см. рис 1.) 
 
Система  личной налоговой безопасности
Субъекты личной 
налоговой 
безопасности
Предмет личной 
налоговой безопасности
Механизмы обеспечения 
личной налоговой 
безопасности
Налоговые администрации, физические лица –
наемные работники, самозанятые физические лица,
индивидуальные предприниматели
Налог на доходы физических лиц;
НДС, акцизы,
Налог на профессиональный доход;
Налоги при применении специальных налоговых
режимов;
Имущественные налоги физических лиц;
Страховые взносы.
Физические лица –
налогоплательщики, 
налоговые агенты, 
плательщики взносов, 
свидетели,  эксперты,
специалисты,
Состав семьи
Электронный доступ к информации
Электронное декларирование
Повышение налоговой грамотности
Использование услуг налоговых консультантов
Факторы, ослабляющие 
личную налоговую 
безопасность
Формирование реестров (баз данных) населения
Обеспечение прозрачности денежных оборотов
Обеспечение прозрачности материальных оборотов
(маркировка товаров)
Страновой обмен информацией о бенефициарах  
Рис. 1. Система личной налоговой безопасности 
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Современные направления цифровизации налогового администрирования, 
уже используемые налоговыми органами, влияют на обеспечение налоговой 
безопасности физических лиц. Одним из основных показателей внедрения ме-
ханизмов цифровизации налогового администрирования, по мнению государ-
ственных налоговых органов, является формирование прозрачной экономики 
и качественно новых взаимоотношений государства и населения. По оценке 
М. Мишустина введение цифровых технологий и инструментов аналитики поз-
волило более чем на 22 % увеличить поступления налогов в бюджетную систе-
му России, что составило 345 млрд руб. [1]. Рассмотрим некоторые из них. 
Электронный обмен информацией между государственными органами, 
обеспечивающий налоговым органам обширные сведения о наличии собствен-
ности на движимое и недвижимое имущество, о налоговом статусе физических 
лиц, о фактах гражданского состояния в рамках ст. 85 НК РФ, позволяет обра-
ботать информацию о 165,8 млн граждан и 3,97 млн ИП [1]. Это дает возмож-
ность формирования реестров населения, а значит, позволяет осуществлять до-
статочно обширный анализ и контроль действий физических лиц. Это снижает 
их налоговую безопасность, все операции становятся прозрачными. Электрон-
ный механизм предоставления коммерческими банками сведений о банковских 
операциях физических лиц в рамках ст. 86 НК РФ, что еще раз подтверждает 
расширение информационного налогового поля для налоговых органов, воз-
можность отслеживания денежных потоков. 
Введение электронного расширенного декларирования налоговых обяза-
тельств в рамках статей 80,81 и 88 НК РФ, в т.ч. наиболее активно это проявля-
ется при декларировании НДС, в т.ч. для ИП. Для физических лиц возможна 
подача налоговой декларации (3-НДФЛ, и 4-НДФЛ для ИП) в электронном ви-
де, а также возможность получения сведений 2-НДФЛ «Справку о доходах» че-
рез личный кабинет налогоплательщика. Доля электронного декларирования 
по индивидуальным предпринимателям по оценкам налоговых органов соста-
вила 80,5 %, для сравнения по организациям – 96 % [1], доля декларирования 
налоговыми агентами составляет более 94 % [3]. Использование электронного 
ресурса «личный кабинет налогоплательщика», через который можно взаимо-
действовать с налоговыми органами, предоставлять налоговую отчетность, 
узнавать о наличии налоговой задолженности и прочее позволяет физическому 
лицу своевременно реагировать на выявленные проблемы [2]. 
Маркировка товаров и отслеживание их движение от производителей 
до конечного потребителя позволяет не только отследить продавца, но и поку-
пателя, что дает возможность сформировать информацию о расходах физиче-
ского лица. При расширении перечня товаров, подлежащих маркировки нало-
говые органы смогут расширить контроль за расходами физических лиц, 
что также снижает их налоговую безопасность. Введение «онлайн» касс, так-
же позволят передавать сведения не только о продавце и о реализованном това-
ре, но и о покупателе [4].  
Введение налога на профессиональный доход для, так называемых само-
занятых граждан, предусматривается регистрация и проведение расчетов с по-
купателями и заказчиками с использованием мобильного приложения, которое 
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заменяет кассовый аппарат и систему учета доходов. Такая система безусловно 
облегчает формирование налоговой базы, но не обеспечивает тотальный кон-
троль за физическими лицами.  
И, наконец, введение международного цифрового обмена налоговой ин-
формации в целях противодействию размыванию налоговой базы, позволит вы-
явить физических лиц, которые имеют доходы и имущество за рубежом, 
что также снижает их налоговую безопасность. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные цели обеспечения устойчиво-
го развития продовольственных рынков, как составляющего элемента продо-
вольственной безопасности. Рассмотрены теоретические основы устойчивого 
развития территории, а также раскрыта система показателей оценки устойчиво-
го развития на основе законодательной базы и научной литературы. 
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Одним из ключевых вопросов долгосрочного экономического роста Рос-
сийской Федерации является устойчивое развитие экономики регионов на ос-
нове повышения уровня жизни населения. Важнейшей задачей при этом, стано-
вится развитие продовольственных рынков, направленных на наиболее полное 
удовлетворение платежеспособного потребительского спроса. Теоретические 
основы устойчивого развития территории заложены в трудах таких зарубежных 
авторов, как У. Айзард, Т. Андерссон, Е. Бергман, А. Вебер, Г. Вилумсен, 
К. Кетелс, В. Лаунхардт, А. Лёш и др. Проблемам развития продовольственных 
рынков в целом большое внимание в своих научных работах уделяют: А. Алту-
хов, С. Глазьев, А. Архипов, И. Ушачев, А. Гордеев. 
